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は『人形芝居について』 (Uber Marionettentheater)と云ふ小論を発表した. 1799年の常
套的な塊偏のシンボルが此処では美を具現する物体とみなされている.


























































































































Wir sehen, daC in dem Mafle, als, in der organischen Welt, die Reflexion
dunkler und schw云cher wird, die Grazie darin immer strahlender und herrsche-
nder hervortritt. -Doch so, wie sich der Durchschnitt zweier Linien, auf der
einen Seite eines Punkts, nach dem Durchgang durch das Unendliche, plotzhch
wieder auf der andern Seite einfindet, oder das Bild des Hohlspiegels, nachdem
es sich in das Unendliche entfernt hat, plotzlich wieder dicht vor uns tntt: so
findet sich auch, wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen
ist, die Grazie wieder ein; so, daB sie, zu gleicher Zeit, in demjenigen menschh-
chen Korperbau am reinsten erscheint, der entweder gar keins, oder ein une-
ndliches BewuBtsein, d. h. in dem Gliedmann, oder in dem Gott.--, muBten
wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld
















































































































Text : Heinrich von Kleist S云mtliche Werke und Brief 2 Bde. Herausg. von Helmut
Sembdner 1965. (Hanser) Bdl.紬ber Marionettentheater』. s. 338-345.≪ ≫内は本文
よりの引用.
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